













































































































































































































































 ブルキナファソ　   2011年3月　   石山俊
198
こどもたちの表情
砂丘の上の少女
この子は何をしているのでしょう？
この地域の中でも美しい砂を誇る砂丘で、
彼女は家の中に敷く新しい砂を集めているのです。
 ニジェー ル・南西部
 2006年2月
 佐々木夕子
199
こどもたちの表情
日傘を差した少女
 インド・ナガランド州
 2014年12月
 遠藤仁
陽射しが強くなってきたので日傘をひろげたんだ。
200
こどもたちの表情
薪を運ぶ少女
 インド・ナガランド州
 2014年12月
 遠藤仁
一生懸命お家の手伝い。
201
こどもたちの表情
笑顔
こどもの笑顔は素敵です。
 インド・オディシャ州
 2015年5月
 遠藤仁
